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ABSTRAK 
Pelbagai usaha dirancang dan dilaksanakan untuk memanfaatkan sains, teknologi dan 
inovasi termasuklah pengenalan kepada program inkubator yang bertindak untuk 
membimbing usahawan yang berasaskanteknologi. Walaubagaimanapun, PKS yang 
berasaskan teknologi ini didapati menghadapi kesukaran dalam mencapai inovasi 
yang cemerlang. Kajian lepas mendapati kepimpinan merupakan satu daripada tiga 
faktor utama yang memastikan keberkesanan inovasi. Justeru itu, kajian ini 
djalankan untuk mengenalpasti gaya kepimpinan yang diamalkan di dalam PKS 
yang berasaskan teknologi. Di samping itu, kajian ini juga turut melihat pengaruh ciri 
profil demografi pemimpin terhadap gaya kepirnpinan yang diamalkan. Bag 
mencapai objektif kajian, kaedah kajian tinjauan diaplikasikan dengan 
menggunakandua set borang soal seliQk. Set yang pertama t e r b  daripada enam 
item yang berkaitan dengan ciri profil demogr&i, manakala set yang kedua 
merupakan borang soal selidik MLQ-5X yang dibangunkan oleh Bass dan Avolio. 
Data-data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical 
Package for Sociul Science yang melibatkan analisis statistik desknptif dan analisis 
statistik iderensi Hasil analisis yang dijalankan mendapati bahawa gaya kepimpinan 
transfomasional rnerupakan gaya kepimpinan yang seringkali kamalkan 
olehusahawan PKS yang berasaskan teknologi. Gaya kephnpinan yang diamrtlkan ini 
juga didapati mempunyai hubungan yang signifikan dengan umw, pengalaman dan 
juga tempoh perkhidmatan pernimpin di dalam syarikat. Memandangkan kajian yang 
melibatkan kepirnpinan di dalam PKS yang berasaskan teknologi adalah dalam 
kuantiti yang sedikit dan lebih tertumpu kepada negara-negara luar, kajian ini akan 
dapat menyumbangkan sedikit pengetahuan yang boleh dimanfaatkan di dalam 
bidang berkaitan daripada perspektif situasi di Malaysia. Selain itu, kajian ini 
dijalankan dengan rnengambil lura penilaian para pekerja terhadap para pemimpin 
berbanding perspektif pernimpin itu sendiri. h i  kerana, perspektif daripada para 
pekerja dapat mernberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap pemimpin 
berbanding analisis daripada perspekhf pemimpin itu sendiri. 
ABSTRACT 
Various efforts have been planned and implemented to utilise science, technology, 
and innovation, includng an introduction to the incubator programme, which acts to 
guide technology-based entrepreneurs. However, the technology-based small and 
medium entrepreneurs (SMEs) have been found to face difficulties in acheving the 
great innovation. According to past literatures, leadershp is one of the three main 
factors that determines the effectiveness of innovation. Hence, this research was 
conducted to identifl the leadership styles among technology-based SMEs managers. 
At the same time, this study also examines the influence of leader's demographic 
characteristics on their leadership style. A survey research was applied using two 
sets of questionnaires. The first set consisted of six items related to demography, 
while the second set was the MLQ-5X questionnaire developed by Bass and Avolio. 
The collected data were then analysed using the Statistical Package for Social 
Science (SPSS) software involving descriptive statistical analysis and inference 
statistical analysis. From the analysis, it was found that transformational leadership 
style was the most common leadership style practised by the technology-based 
SMEs. The significant relationship was found between age, experience, and service 
period of the leaders in the company with the transformational leadership style. Since 
the number of studies involving leadership in technology-based SMEs in Malaysia is 
laclung, this study contributes some knowledge that could be useM to related fields 
from Malaysian perspective. Other than that, this study focused more on the 
employees' assessment towards the leaders instead of from the leaders' perspective 
themselves. it was because perspective of the employees can give more 
comprehensive description towards the leaders compared to analysis from the 
perspective of the leaders themselves. 
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